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1Ian McEwan の Enduring Love
におけ る 「転移」 と 「反復」
岡 典 子
Enduring　 Love(1997)は 、 「妄想」 をモチ ーフに、登場 人物、物 語構 造 な
どあ らゆ る局面 か ら、事 実 と虚構 の境 界 の曖 昧 さが描 かれ て い る。 主 人公
ジ ョーは、妻 クラリッサ とともに気球事故 に遭遇 し、その とき偶然居合 わせ た
パ リー とい う妄想 を繰 り返す若者 に、一方 的に愛 を告 白 され、つ きま とわれる
ようになる。 ジ ョーは多 くの枠 内物語 を語 るが、個々の物語は 自律性 を もって
い るか の ように 「反復」 し、 ジ ョーの物語 と共鳴 しあ う。物語構造 を見 る と、
ジ ョー を主人公 とした物語の 「付録」 として、巻末 に、妄想症のパ リーの症例
録 を含 む精神分析 の論文が添 え られてい る。同 じ物語が、小説 と論文 とい う異
なる形で繰 り返 され、物語構 造 自体が 「反復」 してい るのである。マキュー ア
ンの手 に成 る この論文 は、そ の明示 的言語が実在性 を強調 し、 この作 品がそ も
そ も実話 に基づ く小説 なのか とい う疑 問を読者 に抱かせ る。 ここで も事実 と虚
構 の境界の曖昧 さが反復 している。
　 このよ うに繰 り返 し 「反復」 とい う現象が使 われているこの小説 を読み解 く
ために、 フロイ トや ラカ ンの精神分析理論 を援用す ることは避 けがたい。 フロ
イ トの 「転移」 と 「反復」 の概念 に照 らして考察す ると、 ジ ョーの 「罪悪感」、
「恐 れ」の 「反復」 は、原初の父親殺 しを源泉 とす るもので、 ジ ョーの分裂的な
心 の状態のあ らわれであることが わか る。 ラカ ンは、主体が象徴化 され ない現
実界 を象徴 化 しよ うと して、 反復 に陥 る と述 べ て い るが、 これ は、 ま さに
ジ ョー の語 りを表 して い る。 この作 品 を精 神分析 家 の 立場 か ら論 じるOlga






















The point of the ego ideal is that from which the subject will see himself， as
one says，αs others see him-which will enable him to suppo此himselfina 
dual situation that is satisfactory for him from the point of view of love. (268) 
1 Odilon Redon， The Eye Like αStγαngeBαlloon Mounts Towαγds 1ηfinity. 1882.岐阜
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ジョーが、本来の科学研究者ではなく、 "theanecdotal scientist" (48)つまり
科学ジャーナリストという不本意な役割を受け入れるプロセスも、この「自我
理想」の次元がかかわっている。それは「自我理想Jが他者の欲望を受け取る



















together […] single perceptions into narrative" (30) つまり、事故の断片的な記
憶をひとつの物語にまとめたいという願望があり、この"staplerlは、彼の願望の
メタファ一つまり「置き換え」だと考えられる。誰が彼を見ているのか、とい
う疑問の答えは、 ジョーの言葉 "Wぉ therea presence， a godly bystander in the 





球事故当日の夜、 "comfo此 inreiteration" (28) を求めて、ジョーはクラリッ
サとともに物語を再生し続けるが、 "1[Joe] felt the sickness of guilt， something 
1 couldn1t yet bear to talk about" (29) と語っているように、話がローガンの落
下の瞬間に近づくと、次のような感覚に襲われる。
[W]e returned to our own stories [as a child]. Along the narrative lines there 
were kno臼，tangles of horror that we could not look at frst time， but could 
only touch before retreating， and then return. (29) 




り、 "whαtcannot beγ側側beγ'edisγ'epeαted仰 be初旬iour.1 (129) と述べてい
る。トラウマというものが本質的に"resistanceto signification"で、あるために想起
することができず、行動において反復するとフロイトは解釈している。そこで
ラカンは、転移を考える上で重要な点は、[…]What Freud shows us， from the 












(99)であると感じている。一方、クラリッサに関しては、 "Inher early twenties 






























として、"阿]hen she was twelve her father died of Alzheimer's， and it's always 


















いえる。キャメロンは、この気球事故について、 "[T]his inaugural event， the bal-


















The final seal on the self-enclosure of the self is applied by its own guilt. In 
the schizoid individual guilt has the same paradoxical quality about it that was 
encountered in his omnipotence and impotence， his freedom and his slavery， 
his self being anyone in phantasy and nothing in reality. There would seem 
to be various sources of guilt within the individual's being. In a being that is 
split into different 'selves' one h部 toknow which self is feeling guilty about 
what. In other words， ina schizoid individual there is not and cannot be a 











focused， ithad an object." (43) と分析し、さらに"1was afraid of my fear， 
because 1 did not yet know the cause. 1 was scared of what it would do to me and 
what itwould make me do." (44) と語り、ノfリーを「恐れJの対象あるいは原
因にしてしまったとも考えられる。キャメロンは、ラカンが「不安」について
のセミナーで、次のことを強調していると述べている。
[T]his […] Seminar highlights a kind of double truth about the subject as 
object. On the one hand， there is the possibility of finding shelter from担江崎
iety， ofpalliating its corrosive bite in becoming or rem泊n泊gmore object than 
subject. On the other hand it is precisely anxiety that dismantles al shelters， 
and what then stands revealed is a dramatically different and radically uncom-
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The pattem of his [Parry' s] love was not shaped by extemal influences， even 
if they originated from me. His was a world determined from the inside， dri-
ven by private necessity， and this way it could remain intact. [..] This was 
love's prison of self-reference (143) 
また、パリーの愛の形は、 Appendix1の論文では、"[E]rotomania may act as a 






いるジョーの語る物語は、"Itisn't true， but we need it. […] It isn't true， but it tels 





















Two gold bands were entwined in a double helix. Crossing between them 
were tiny silver rungs in groups of three representing the base pairs， the four-
letter alphabet that coded allli吋ngthings in permutating triplets. (163) 
この二重螺旋構造のDNAがモチーフとなっているブローチを見たジョーは、"It
could have divided right there in her hand to make another gift." (163) と語って
いるように、このDNAのブローチから、ひとつ目の物語が生まれる。その物語
とは、ケイル教授が語る科学者ヨハン・ミーシャの逸話で、ミーシャは "DNA
might code for life， just as an alphabet codes for language and concep臼" (165) 
であると推測したが， "his paper was blocked by his teacher who spent two years 
repe瓜ingand confirming his student's resul臼" (164) という内容である。 さら
に、このミーシャの逸話は、クラリッサが語るキーツとワーズワースの逸話に
引継がれる。その逸話は、 "Keatshad grown up on Wordsworth's poetry [ . . ]He 
had taken from Wordsworth the idea of poetry as a sacred vocation， the most 
noble endeavour." (168) と語られ、若いキーツは、ワーズワースの前で、
Endymioηから "theode to Pan"を朗唱する機会を得るが、この若者の崇拝に耐




編集者は "[B]ackin the fifties he had turned down a novel called Strangers斤om
Within [ . . . ] heonly discovered his e町orthirtyye訂slater [.・]The author， William 
Golding， had renamed it Loγ'd of the Flies and had excised the long boring first 












[T] he frame itself could only multiply itseif， repeat itself: as though， inits infi-
nite reproduction of the very act of narration， the frame could only be its own 
self-repetition， itsown self-framing. If the tale is thus introduced through its 
own reproduction， ifthe story is preceded and anticipated by a repetition of 
the story， then the frame， far from situating， asit first appeared， the story's 
origin， actually situates its loss， constitutes i臼infinitedeferral. The story's 
origin is therefore situated， it would seem， inafoγyetting of its origin: to tel 











make up for the missing origin or beginning， but succeeding only in repeating it， 
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